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Мета. Визначити основні тенденції формування первинної інвалідності 
при наслідках травм верхньої кінцівки в Україні в 2018 році. 
Матеріали і методи. Вивчено первинну інвалідність при наслідках 
травм верхньої кінцівки за звітами обласних МСЕК. Охоплені території – 24 
області, враховуючи підконтрольні Україні території Донецької та Луганської 
областей, та м. Київ. Пацієнти розділялися за статтю, віком, за причиною 
інвалідності, за групою інвалідності, а також за локалізацією ураження, згідно 
з класифікацією МКХ-10. 
Результати. Серед 1121 особи чоловіки склали 75,6%, працездатні - 
94,1%. Причини інвалідності: 83,5% - побутові, 9% - виробничі, 4,4% - 
військові травми, 2,7% - з дитинства. Травми плеча - 31%, передпліччя – 20,9%, 
кисті – 25,8%, віддалені наслідки травм – 21,4%. Пошкодження кісток – 39,3%, 
нервів – 10%, сухожилків – 12,6%, ампутації – 20,3%, контрактури суглобів – 
6,5%, інші травми – 10,2%. 
Висновки. Інвалідизуючі наслідки пошкоджень верхньої кінцівки є 
характерними для чоловіків працездатного віку, більшість з яких отримує 
травму в побуті, частіше це травма на рівні плеча або кисті, за характером 
пошкоджень переважають переломи кісток та ампутаційні дефекти. 
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Мета. Покращити навчальний процес в інтернатурі лікарів ортопедів-
травматологів. 
Матеріали і методи. Заняття проводять висококваліфіковані викладачі, 
використовуючи різні форми навчання (лекції, семінарські і практичні заняття, 
клінічні обходи і розбори, навчання у ліжку пацієнта, і в операційній, 
самостійні курації, рішення ситуаційних завдань та комп'ютерний тестовий 
контроль, конференції, підготовка та обговорення рефератів, участь в 
засіданнях асоціації). 
Результати. Вважаємо що в роботі з інтернами необхідно максимально 
індивідуалізувати виконання програми і робочого плану кожного інтерна в 
залежності від рівня його теоретичних знань і практичної підготовки. 
Реалізувати таку технологію підготовки висококваліфікованого травматолога-
